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Ouvrages
3 minutes pour comprendre
les 50 phénomènes essentiels
de la météorologie
Sous la direction d’AdamA. Scaife
Le Courrier du livre, Paris, 2016, 160 p.,
18€
50 phénomènes
météorologiques
expliqués chacun
en 300 mots et une
image. Une équipe
de chercheurs et de
météorologistes,
pour la plupart
britanniques, a
relevé le défi. La
réussite est au rendez-vous avec ce livre
joliment illustré à mettre entre toutes les
mains.
L’incertitude climatique et la guerre
Par Pierre Pagney
L’Harmattan, collection « Biologie,
écologie, agronomie », Paris, 2016, 236 p.,
24€
Pierre Pagney débute par un tour
d’horizon de l’organisation des climats
terrestres et de la variabilité qui les
caractérise. Puis, il examine deux
opérations militaires pour lesquelles la
mauvaise prise en compte du contexte
atmosphérique a joué un rôle
déterminant – l’offensive française du
Chemin des Dames en avril 1917 et
l’attaque allemande contre l’URSS en
1942 – et deux batailles où, au contraire,
les conditions météorologiques difficiles
ont été maîtrisées : le débarquement
allié en Normandie en juin 1944 et
l’offensive française dans le Jura, les
Vosges et l’Alsace durant l’hiver
1944-1945. Le livre analyse ensuite
l’affrontement américano-japonais
dans le Pacifique à partir de 1941, puis
les conséquences stratégiques du
réchauffement climatique.
Histoire de l’océanographie ;
de la surface aux abysses
Par Patrick Geistdoerfer
NouveauMonde Éditions, collection
« Histoire des sciences », Paris, 2015,
236 p., 24€
de nombreuses vic-
times et des dégâts
très importants, en
particulier sur le
littoral atlantique
français. L’historien
Johan Vincent ana-
lyse de façon
détaillée le dérou-
lement et les conséquences de cette
catastrophe à partir de la presse locale
et d’un grand nombre de documents
conservés dans les centres d’archives.
Tromelin ; mémoire d’une île
ParMaxGuérout
CNRS Éditions, Paris, 2015, 278 p., 38€
Max Guérout, qui a
dirigé les fouilles
archéologiques
menées sur Tro-
melin, reconstitue
l’histoire de ce
minuscule îlot de
l’océan Indien
rendu célèbre par
le tragique épisode
du naufrage de l’Utile en 1761 et de
l’abandon de sa cargaison d’esclaves
malgaches. Il décrit en particulier l’histoire
des équipes de la station météorologique
installée par la France en 1954, qui se sont
succédé sur l’île jusqu’à l’installation
d’une station automatique en 2011.
Le climat qui cache la forêt ; comment
la question climatique occulte
les problèmes d’environnement
Par Guillaume Sainteny
Éditions Rue de l’échiquier, Paris, 2015,
272 p., 18€
Sans nier l’impor-
tance majeure
du changement
climatique, Guil-
laume Sainteny
estime que cette
question domine
de façon excessive
les politiques envi-
ronnementales ,
en particulier en
France, au détriment d’autres problèmes
environnementaux comme la pollution
atmosphérique, la pollution de l’eau, la
destruction de la biodiversité et la
dégradation des sols. Il regrette que le
changement climatique soit trop souvent
considéré comme une cause des autres
problèmes d’environnement, alors qu’il
peut en être la conséquence. Voir la
rubrique « Lu pour vous », ce numéro.
Cette histoire de l’océanographie
décrit l’évolution des connaissances à
propos de l’océan, depuis les
observations des navigateurs durant
l’Antiquité jusqu’aux recherches
actuelles et à l’océanographie
opérationnelle qui intègre observations
recueillies in situ, données satellitaires
et modélisation. Elle évoque les fortes
personnalités, marins et savants, qui
ont exploré et étudié la surface et les
profondeurs océaniques.
Raz-de-marée sur la côte atlantique ;
1924, l’autre Xynthia
Par JohanVincent
Le CroîtVif, collection « Documentaires »,
Saintes, 2015, 160 p., 18€
Dans la nuit du 8 au 9 janvier 1924,
une violente tempête frappe les côtes
atlantiques de l’Angleterre jusqu’au
Maroc. Elle s’accompagne de
submersions marines qui provoquent
Émile Durand-Gréville, le mariage
des arts et des lettres
Par Christophe Grandemange
La Gare des mots, Sarzay, 2016, 220 p.,
23€
En 1896, Émile
Durand-Gréville,
passionné de
météorologie, écrit
un ouvrage impor-
tant Les grains et
les orages dans
lequel il met
en évidence des
lignes de grains qui préfigurent les
fronts froids découverts par l’école
norvégienne vingt ans plus tard. Cette
biographie expose les multiples talents
de Durand-Gréville, qui est surtout
connu comme homme de lettres – il
collabora avec Tourgueniev et traduisit
certaines de ses œuvres – et critique
d’art.
Mémoires sauvées des glaces,
autobiographie
Par Claude Lorius en collaboration
avec DjamelTahi
Éditions Flammarion,Arthaud, Paris,
2016, 336 p., 19,90€
Claude Lorius retrace sa carrière
scientifique, principalement consacrée
à la recherche sur les glaces polaires en
Antarctique, depuis son premier
hivernage à la station Charcot en terre
Adélie en 1956. Avec son équipe du
Laboratoire de glaciologie et de
géophysique de l’environnement de
Grenoble, il a notamment réussi, à la
fin des années 1980, à reconstituer le
photographies et
images dont un
grand nombre
proviennent des
satellites opéra-
tionnels européens
d’observation de
la Terre, opération-
nels et de recherche.
Il peut être consulté
en ligne gratuitement à l’adresse
www.climate-change-and-satellites.com/fr/
mobile/
Le maître du vent
Par Odile Felgine
Éditions de l’Amandier, Paris, 2015, 312 p.,
23€
Dans ce roman
inspiré par la vie de
son père, qui fut
météorologis te
en Afrique occi-
dentale française
dans les années
1930 et 1940,
Odile Felgine fait
revivre le travail
très particulier des
jeunes météoro-
logistes coloniaux. Souvent affectés
dans des postes isolés, ils exerçaient leur
métier dans des conditions matérielles
diff iciles et partageaient la vie des
populations locales, dans le contexte de
la domination coloniale.
L’empire du ciel
ParTancrèdeVoituriez
Grasset, Paris, 2016, 146 p., 15€
Ce roman de
T a n c r è d e
Voituriez a pour
p e r s o n n a g e
principal un
c l i m a t o l o g u e
(français, mais
qu’on espère
f ictif…) qu’un
voyage en Chine
entraîne dans la
réalisation d’une
expérience de géo-ingénierie grandeur
nature. Réaliste ou pas, à chacun de se
faire sa propre opinion !
Inventing atmospheric science; Bjerknes,
Rossby, Wexler and the foundations of
modern meteorology
Par James Rodger Fleming
TheMIT Press, Cambridge,
Massachusetts, États-Unis, 296 p.
climat de la Terre depuis 160 000 ans à
partir des carottes de glace extraites à
Vostok au cœur de l’Antarctique, grâce
à une coopération française,
américaine et soviétique en pleine
période de guerre froide. Ce livre
passionnant montre à quel point la
recherche dépend de la richesse des
relations humaines, dans le partage des
réussites, mais aussi dans les
inévitables tensions et difficultés.
L’exploration polaire française,
une épopée humaine
Par Francis Péroz
Éditions du Belvédère, Pontarlier, 2015,
176 p., 18€
Cette histoire de l’exploration polaire
française donne une large place à
Jean-Baptiste Charcot et Paul-Émile
Victor, deux fortes personnalités qui
ont marqué cette exploration au cours
du XXe siècle. Elle relate notamment
les missions menées au Groenland et
en Antarctique par les Expéditions
polaires françaises, nées en 1947 sous
la direction de Paul-Émile Victor,
l’Année géophysique internationale, la
création de la base permanente
Dumont-d’Urville en terre Adélie et
celle de Concordia au cœur du plateau
antarctique.
Changement climatique & satellites ;
savoir pour agir
Sous la direction de Geneviève Cracknell
et Richard Clavaud
Suds-Concepts,Toulouse, 2015, 176 p., 25€
Ce livre de grand format a été édité
à l’occasion de la conférence COP 21.
Il est illustré par de très belles
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L’historien de la météorologie James
Rodger Fleming, auteur de plusieurs
livres très intéressants, poursuit son
travail dans ce nouvel ouvrage centré
sur trois personnalités qui ont joué un
rôle essentiel dans le développement
de la météorologie au XXe siècle :
le Norvégien Jacob Bjerknes
(1862-1951), qui a posé les principes
de la prévision du temps à partir des
équations de la mécanique des fluides
et de la thermodynamique, et qui
a fondé l’influente école de Bergen ;
le Suédois Carl-Gustav Rossby
(1898-1957), théoricien et pionnier de
la prévision numérique, et Harry
Wexler (1911-1962), qui a dirigé la
recherche du service météorologique
des États-Unis et a joué un grand rôle
dans l’organisation de la prévision
numérique opérationnelle et le
développement des satellites
météorologiques.
Demystifying climate models; a users
guide to earth system models
ParAndrewGettelman et Richard B.Rood
Springer Open, Berlin,Allemagne, 2016,
274 p.
De nombreuses
professions, comme
les urbanistes, les
hydrologues, les
ingénieurs, les
épidémiologistes et
les architectes, ont
besoin d’incorporer
des informations
quantitatives sur le
climat futur dans
leurs processus de planif ication et
d’aide à la décision. C’est à ces
utilisateurs des simulations climatiques
que s’adressent les auteurs de ce livre qui
réussissent à expliquer simplement
les principes sur lesquels reposent
les modèles climatiques, comment
interpréter leurs résultats et l’inévitable
incertitude qui leur est associée. Une
version numérique du livre est en libre
accès sur le site internet de Springer.
Antoine Martin : Circulation et transport
des masses d’eau sur le plateau
Est-Antarctique au large de la Terre Adélie
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 15 juin 2016
Aurélien Stolzenbach : Étude
de la photochimie de Vénus à l’aide
d’un modèle de circulation générale
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 17 juin 2016
Louis Marelle : Modélisation régionale
des polluants à courte durée de vie
(aérosols, ozone) en Arctique
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 20 juin 2016
Aurélie Michel : Valorisation
des données altimétriques
de Saral/Altika pour l’étude de la calotte
antarctique
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 28 juin 2016
François Mercier : Assimilation
variationnelle d’observations
multi-échelles ; application à la fusion
de données hétérogènes pour l’étude
de la dynamique micro et
macrophysique des systèmes
précipitants
Thèse de l’université Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, soutenue
le 5 juillet 2016
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Gyundo Pak : Mechanisms
of the interannual to decadal thermal
variability of the upper ocean in
the western boundary region
of the North Pacific
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, et de la Seoul National
University, Corée, soutenue le 4 mai
2016.
Benjamin Lebegue : L’apport
des nouvelles technologies de mesure
pour la caractérisation des sources
et puits de gaz à effet de serre
Thèse de l’université Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, soutenue
le 17 mai 2016
Yann Chavaillaz : La vitesse
du changement climatique futur
et ses implications sur la perception
des générations futures
Thèse de l’université Paris-Saclay,
soutenue le 18 mai 2016
Clotilde Augros : Apport des données
polarimétriques radar pour un modèle
atmosphérique à échelle convective
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 19 mai 2016
Steve Pratte : Les tourbières
ombrotrophes en tant qu’archives
de la variabilité des apports
de poussières atmosphériques holocènes
au Québec boréal ; implications
paléoenvironnementales
et paléoclimatiques
Thèse de l’université de Toulouse et de
l’université du Québec à Montréal,
soutenue le 8 juin 2016
Les ouvrages présentés dans
cette rubrique sont consultables
à la bibliothèque centrale de
Météo-France.
http://bibliotheque.meteo.fr
accès : 8 avenue Pasteur,
94 Saint-Mandé
téléphone : 01 77 94 71 84
mél : biblio@meteo.fr
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